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ACTIVITATS
DEL
CENTRE DE LECTURA
- Antoni Correig ha publicat un nou llibre de
poemes arnb dibuixos de Ramon Ferran. La
publicació daquest voium ha •estat feta per
1Associació. dEstudis Reusencs en la seva col-
lecció «Rosa de Reus».
-. Sefa Ferré parlà el dia 2 de iuny sobre ei
tema: «E1 dibuix dins leducació del nen».
- El dia 15 de iuny se celebrà la reunió general
extraordinària on quedà contituïda la nova
juflta directiva.
Pïqué exposà •darrerament al Co1-legi dArqui-
tectes de Barcelona.
- Anna Donato •expOsà a les Galeries dArt de
Pasqual Fort, a Tarragona.
- E1 7 de iuny sïnaugurà iexposició comarcal
infantil de dibuixos, sobre el tema: «Amor als
aniinals i les plantes».
- LEscola de Dansa tancà les activitats del dar-
rer curs amb un festival de dansa que tingué
lloc al Tea,tre Bartrina.
- Amb motiu deis Premis Reus de Teatre sinau-
gurà •el dia 20 de iuny ufla •exposició antc>lò-
gica de Josep Aiadern, Antoni de Bofarull,
Hortensi Güell i Josep Ferrer «Queri». Lex-
posició constà dobres publicades pels quatre
autors. A més a més sexposà una col-iecció
•de quadres •dHortensi Güell, entre eI]s tres
del Museu Municipal, i uns manuscrits dAn-
toni de Bofarull, guardats a 1Arxiu iocal.
- Emília Castañeda guaflyà ia Medalla Fortuny
i Josep Piqué, la Medalla Casals i Vernis del
xxxII Saló dArtistes Locals.
- LEscola dArt exposà el 16 de ju1iol els tre-
balls reajitzats durant •el curs. Gravats, olis,
di-buixos.
- Exposició Baratella al Centre de Lectura.
Baratella és pintor italià nascut a Bolònia.
Lobra havia estat exposada a Ies Galeries
Aixalà de Barcelona, patrocinada per ia re-
vista «Imagen y Sonido».
- -Lluís Pasqual guaflyà el premi «Josep M.
Fargas Buqueras» dedica-t a contes infantils.
E1 jurat per aquest premi, institu1t en recor-
dança de Josep M. Fargas, era format per
Bonaventura Vallespinosa, Josep M. Amaat
i M. dels Aiigels 011é. Lobra guanyadora es
presentà amb el l-ema «Qui té fam soia
truit-es».
